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クールCCDビデオカメラ Ixon (Andor Co.）と












ラス上に 95% O?/5% CO?/37℃条件下で80-90%コ



















ナルはExcitation 480 nm/Emission 535 nmより観察
された．抑制実験には，PEG catalase，PD123319
(AngII 2型受容体阻害薬)，RNH 6270を使用した．
RNAの単離と Real Time PCR
高グルコース，またはAng IIの条件下で6時間培養
後のヒトメサンギウム培養細胞からRNeasy kit
(Q i a g e n）を 使 用 し 抽 出 さ れ た R N A は，
QuantiTECTR Kit(Qiagen）によりcDNAに変換さ
れた．そのcDNA(30 ng）を templateに TaqManR
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平成18年 5月 25日から平成19 年 5月 31日までの
間に理学療法処方のあった脳卒中患者547名を対象と

































































範な損傷が及び Johannsen et al.が視床以外にpush-
ingが出現する症例の責任病巣として推察したposte-
rior insula，postcentral gyrusの損傷を包含していた．
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